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Предпосылки. Выход Украины в число лидеров на мировом рынке зернопродук/
тов (третье место по экспорту зерна) стимулировал формирование зернового транспор/
тного конвейера (ЗТК), который интегрирует предприятия и процессы хранения, конди/
ционирования, первичной переработки, транспортировки зерна, масличных семян в еди/
ную систему под эгидой производственно/транспортной логистики. Произошедшие из/
менения требуют комплексной гигиенической оценки как основы повышения качества
всех звеньев ЗТК.
Цель исследования состояла в разработке профессиограм контингентов работни/
ков ряда основных звеньев ЗТК в Кировоградской и Одесской областях Украины, их
сравнительном анализе с материалами предприятий, работающих в традиционном (са/
мостоятельном) режиме для обоснования рекомендаций по обеспечению надежности,
безопасности и сохранению здоровья работающих в новых условиях хозяйствования.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 755 человек, лица мужского
пола, в возрасте 27/56 лет, со стажем работы в изучаемых профессиях 3/35 лет, кото/
рые охватывали все звенья ЗТК. Исследования включали: профессиографический ана/
лиз производственной деятельности методами хронометрии, мультимоментных наблю/
дений и самофотографии рабочего времени, анкетирования и экспертных оценок. Ха/
рактеристика вредных и опасных факторов осуществлялась в объеме требований к ат/
тестации рабочих мест, оценка испытуемыми симптоматики нарушений в состоянии здо/
ровья — по специально разработанным анкетам.
Результаты. две закономерные тенденции: во/первых, уровни воздействия вред/
ных факторов на организм работающих при новых формах организации труда изменя/
ются более существенно, чем время воздействия (по микроклимату на 26,0, вибрации
— 42,0, пыли — 75,0 %), во/вторых, соотношение показателей длительности контакта с
важнейшими шумо/вибрационным и химическим вредными производственными факто/
рами сдвинуто в пользу традиционных форм труда за счет устаревшего оборудования,
низкой механизации и автоматизации производственных процессов. Профессиографи/
ческий анализ деятельности позволил вскрыть причины высокой вредности, тяжести и
напряженности труда, присущие каждому виду производства. Важным недостатком в
организации труда является разрыв между измененными с помощью логистических ин/
формационных систем технологиями и материалопотоками, с одной стороны, и формаль/
ным подходом к гигиене и психофизиологии труда, с другой.
Заключение. Необходимо включить в логистическую систему управления произ/
водством профессиографические и психофизиологические исследования для оптимиза/
ции и повышения эффективности трудовой деятельности персонала, вклад которого в
развитие ЗТК превышает выигрыши от работы технологического оборудования и раци/
ональных транспортных потоков.
Ключевые слова: зерновой транспортный конвейер, труд персонала, условия, харак/
тер и режимы труда, профессиограммы
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Актуальность темы
Одной из приоритетных задач ус/
тойчивого развития Мирового сообще/
ства на нашей планете в первой поло/
вине ХХI века является обеспечение ее
почти 7,5/миллиардного населения
продуктами питания, прежде всего зер/
ном и хлебопродуктами. Для решения
этой проблемы необходимо не только
выращивание и сбор высоких урожаев,
но и формирование Мирового рынка
сбыта и доставки соответствующих
продуктов потребителям. В этой связи
уместно напомнить, что в 2015 году Ук/
раина вышла на третье место в мире по
экспорту зерновых культур, после США
и Евросоюза, с показателем в 34,8 млн.
т и долей на мировом рынке в 11 % [1].
Дальнейшее успешное развитие этого
перспективного направления отече/
ственной экономики требует создания
национального зернового транспортно/
го конвейера (ЗТК), под которым пони/
мается система централизованного
складирования, хранения, кондициони/
рования, первичной переработки, пе/
ревозки и доставки зерна и зернопро/
дуктов потребителю на основе логисти/
ки и инновационных технологий. При
этом ЗТК является не только единым
многозвеньевым процессом, но и дол/
жен рассматриваться как сложная «че/
ловеко/машинная» система, работники
которой являются ее ведущей произво/
дительной силой [2]. Поэтому, наряду с
экономическими, технологическими и
организационными составляющими,
управление надежностью, безопаснос/
тью и эффективностью персонала явля/
ется одним из ведущих компонентов и
условий качества работы ЗТК. В реше/
нии этой задачи важная роль принадле/
жит комплексному изучению трудовой
деятельности ЗТК на основе професси/
ографии [3]. Последняя приобретает
все большее значение в разносторон/
нем изучении характера трудовой дея/
тельности и оценке профессионально
обусловленных изменений в функцио/
нальном статусе организма работаю/
щего, его соматическом (физическом)
и психическом здоровье.
Профессиография — технология
установления структурных и содержа/
тельных особенностей профессии, изу/
чения требований, предъявляемых про/
фессией к качествам личности, психо/
логическим способностям, физическим
возможностям, профессионально важ/
ным качествам работника для разра/
ботки информационных, диагностичес/
ких, коррекционных и формирующих
методических пособий и практических
рекомендаций, направленных на обес/
печение взаимосоответствия человека
и профессии [4]. Включает в себя опи/
сание производственно/технических,
социально/экономических условий тру/
довой деятельности, а также психофи/
зиологических требований, предъявля/
емых профессией к человеку.
Практический профессиографи/
ческий анализ как метод пооперацион/
ной оценки конкретных видов профес/
сиональной деятельности традиционно
проводится при нормировании труда. В
гигиенических исследованиях он чаще
всего ассоциируется с аттестацией ра/
бочих мест контингентов, работающих
во вредных и опасных условиях на про/
изводстве, а в психологии труда — при/
меняется для построения психограмм,
служащих основой оценки профессио/
нально важных качеств (ПВК), психофи/
зиологического отбора и аргументации
критериев профпригодности, разра/
ботки целенаправленных методов про/
фессионального обучения [5/7].
Создание в Украине системы ЗТК
требует реформирования традицион/
ных схем организации труда, производ/
ственных отношений, построения чет/
кой и динамичной иерархической струк/
туры управления производством, обес/
печивающей необходимую индивиду/
альную надежность работников, их оп/
тимальное взаимодействие в интересах
слаженной и качественной работы всех
многочисленных звеньев конвейера.
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Поэтому целью настоящего ис/
следования состояла в разработке пер/
вичных профессиограмм контингентов
работников ряда основных звеньев ЗТК
в Кировоградской и Одесской областях
Украины, их сравнительного анализа с
аналогичными материалами при работе
предприятий в традиционном (самосто/
ятельном) режиме, и обосновании ре/
комендаций по обеспечению надежно/
сти, безопасности и сохранению здоро/
вья работающих в новых условиях хо/
зяйствования.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены на
объектах ЗТК Кировоградской и Одес/
ской областей (элеваторы, зернохрани/
лища, мукомольные, комбикормовые,
масложировые предприятия), порты
Ильичевск (Черноморск), Николаев,
Одесса, Южный, Светловодский речной
специализированный зерновой терми/
нал (рис. 1).
Под наблюдением находилось 755
человек, лица мужского пола, в возрас/
те 27/56 лет, со стажем работы в изуча/
емых профессиях 3/35 лет. Все обсле/
дуемые были разделены на 6 групп: 1./
рабочие элеваторов и зерновых терми/
налов; 2. — работники предприятий по
переработке зерна и семян; 3. — ра/
ботники комбикормовых производств;
4. — водители грузовых автомобилей/
зерновозов; 5. — специалисты по фу/
мигации; 6 — не контактирующие с зер/
новыми грузами, контроль. Исследова/
ния включали: профессиографический
анализ производственной деятельнос/
ти методами хроматографии, мультимо/
ментных наблюдений и самофотогра/
фии рабочего времени, анкетирования
и экспертных оценок [8]. Характеристи/
ка вредных и опасных факторов осуще/
ствлялась в объеме требований к атте/
стации рабочих мест, оценка испытуе/
мыми симптоматики нарушений в со/
стоянии здоровья — по специально
разработанным анкетам. Результаты
подвергали статистической обработке с
помощью стандартного пакета про/
грамм в Microsoft Excel [9].
Результаты исследования и
обсуждение
Ознакомление с технической и
технологической документацией орга/
низаций и производственно/транспор/
тных объектов, входящих в ЗТК, позво/
лило уже на первом этапе установить
ряд особенностей, характеризующих
условия производственной деятельнос/
ти и трудового процесса контингентов
работников, выделенных для углублен/
ного обследования при разных формах
организации производства (табл. 1).
Преимущества интегративной тенден/
ции, реализуемой на корпоративной
основе (в составе холдингов, концер/
нов) достаточно наглядны, хотя для их
реализации необходимы определенные
предпосылки и условия.
При этом просле/
живаются элементы,
наиболее четко реаги/
рующие на изменение
формы экономической
деятельности при фор/
мировании ЗТК, основ/
ные из которых сумми/
рованы в таблице. При
этом две позиции отно/
сятся к категории сис/
темообразующих: фор/
ма собственности (не/
государственная как
наиболее прогрессив/Рис. 1. Светловодский речной специализированный зерновой терминал
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ная) и функциони/
рование в составе
холдинга (тактичес/
кая и стратегичес/
кая маневрен/
ность, в том числе
финансовая, устой/
чивое развитие).
Условия про/
изводственной де/
ятельности и трудо/
вого процесса в
значительной мере
являются произ/
водной принципов
построения, техно/
логии и организа/
ции производства,
корреспондируясь
с профессиограм/
мами работников.
С гигиенических
позиций должна
быть охарактеризо/
вана практически
каждая составляю/
щая, поскольку
именно этот аспект
лежит в основе ло/
гистики и качества
(технологичности,
э ф ф е к т и в н о с т и ,
безопасности и
э к о л о г и ч н о с т и )
каждого современного производства и
субъекта экономической деятельности
[10].
По перечню используемого совре/
менного оборудования, применяемым
технологиям, минимизации воздей/
ствия на окружающую среду и степени
использования логистических принци/
пов в организации труда, обследован/
ные нами, входящие в ЗТК, предприя/
тия существенно превосходят анало/
гичные производства, работающие по
традиционной схеме при (преимуще/
ственно) государственной форме соб/
ственности. Это, естественно, находит
отражение и в гигиенических показате/
лях, которые меняются на новых произ/
водствах не однозначно (табл. 2).
Из приведенных в табл. 2 данных
отчетливо прослеживаются две законо/
мерные тенденции: во/первых, уровни
воздействия вредных факторов на орга/
низм работающих при новых формах
организации труда изменяются более
существенно, чем время воздействия,
во/вторых, соотношение показателей
длительности контакта с важнейшими
шумо/вибрационным и химическим
вредными производственными факто/
рами сдвинуто в пользу традиционных
форм труда. Это является наглядным
отражением существенных технологи/
Таблица 1 
Основные отличия построения системы хозяйственной деятельности при 
разных формах организации производства и производственных отношений 
 
Характеристика в зависимости от формы 
организации труда Показатель Самостоятельное 
производство 
В составе ЗТК 
Форма собственности Государственная Корпоративная, частная 
Финансовые 
возможности для 
развития производства 
Ограниченные, 
зарегулированные 
Растущие, 
способствующие 
развитию, открытые для 
инвестиций 
Технологии 
производственных 
процессов 
Стабильные, статичные, 
трудозатратные 
Динамичные, 
прогрессивные, 
автоматизированные 
Интеграция предприятий Отраслевая, 
формализованная 
Функциональная, на 
основе хозяйственных 
связей предприятий, 
фирм, компаний и 
корпораций 
Дифференциация 
производства 
Низкая, оборудование с 
длительным сроком 
эксплуатации, 
ассортимент продукции 
разнообразный, партии 
малые 
Высокая, применение 
высокопроизводительно
го оборудования, 
эффективных форм 
организации труда 
Диверсификация 
производственных 
процессов 
За счет собственных 
ресурсов, плановых 
поступлений, как 
правило, вне 
оперативных нужд 
На основе оперативного 
вклада инвесторов, 
включения 
разнообразных 
предприятий 
промышленности, 
научных и финансовых 
организаций 
Синхронизация 
производственных, 
технологически 
процессов, организации 
труда 
Плановая, 
формализованная 
Функциональная: 
стратегическая 
(перспективное 
взаимодействие) и 
тактическая 
(оперативная, 
ситуативная) 
Заинтересованность 
персонала 
Преимущественно 
социальная 
Преобладающая 
экономическая (личная 
и корпоративная) 
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ческих и организа/
ционных измене/
ний при формиро/
вании ЗТК, в част/
ности, использова/
ния новых видов
оборудования с
п р о г р е с с и в н ы м и
гигиеническими ха/
рактеристиками, а
также повышения
интенсивности тру/
дового процесса.
Так, например, на
До бронадее нском
ХПП группы компа/
ний «УкрАгроКом» и
«Гермес/Трейдинг»
с мощностью одно/
временного хране/
ния 70,5 тыс. т зер/
на установлено новейшее оборудова/
ние иностранных и отечественных про/
изводителей: транспортные системы и
силосное оборудование — GSI (США),
сушилки и зерноочистительные маши/
ны — SCHMIDT/SEEGER GMBH (Герма/
ния), пробоотборник — Gamet (США),
электрооборудование и системы авто/
матизации — немецкого и французкого
производства, а также компании «Инно/
Винпром», автомобилеразгрузчики —
Калиновского машиностроительного
завода (Винницкая обл.), 60/ и 80 —тон/
ные автомобильные и 100/тонные же/
лезнодорожные) весы производства
завода «Весоизмерительные Системы»
(Днепр). Это позволило осуществить
комплексное обслуживание элеватора
персоналом численностью всего 39
чел.
Профессиографический анализ
деятельности новых предприятий ЗТК
показал, что в связи с широким совме/
щением профессий существенно изме/
нились функциональные обязанности,
перечень и содержание выполняемых
производственных операций. И хотя
время контакта с основными вредными
производственными факторами могло
остаться практически прежним, интен/
сивность их действия на организм су/
щественно снизилась (по пылевой на/
грузке — почти в 3 раза). Это сказалось
не только на объективных показателях,
но и оценке рабочими уровней вредно/
сти, тяжести и напряженности труда, а
также характере жалоб на изменения со
стороны своего здоровья. Доминиро/
вавшие жалобы на работу в условиях
высокой запыленности и загазованнос/
ти воздуха, высоких и низких темпера/
тур, шума и вибрации, тяжесть труда,
уступили место таким характеристикам,
как «высокая интенсивность», «недоста/
точно времени на отдых», «нервное на/
пряжение», которые фигурируют в 70/
90 % анкет работников основных про/
фессиональных групп ЗТК. Что касает/
ся жалоб со стороны самочувствия и
показателей здоровья, то при традици/
онных формах труда доминировали ка/
шель, насморк, мокрота, кожный зуд,
резь в глазах, боли в спине (у 60/85 %
респондентов), то во втором — наруше/
ния сна, головная боль, раздражитель/
ность, боли в спине, общее переутом/
ление (в 45/65 % анкет). У 6,0 — 8,1 %
работников основной группы отмеча/
Таблица 2 
Гигиенические характеристики предприятий ЗТК разных форм 
собственности 
Форма организации 
производства Показатель Исследуемый параметр Традиционная 
(самостоятельная) 
В составе 
ЗТК 
Хзтк/Хтр 
Нагревающий 
микроклимат t
o max, о С 36,4 ± 2,7 31,8 ± 2,2 0,87 
Работа на 
открытом 
воздухе 
Время, % за 
смену 29,5 ± 4,1 21,9 ± 1,7 0,74 
Уровни, дБА 96,4 ± 4,6 89,2 ± 5,6 0,93 
Шум Время, % за 
смену 44,3 ± 3,1 45,1 ± 3,2 1,02 
Общая 
вибрация, дБ 84,1 ± 5,7 55,2 ± 6,1 0,66 Вибрация Время, % за 
смену 41,2 ± 16,4 54,4 ± 6,2 1,32 
С max, % от 
ПДКрз 317,9 ± 82,5 185,9 ± 22,3 0,58 Вредные пары 
и газы (по РН3) Время, % за 
смену 23.6 ± 13,2 24.8 ± 1,3 1,05 
С max пыли в 
воздухе, мг/м3 34,6 ± 1,9 12,2 ± 0,7 0,35 Пыль Время, % за 
смену 61.8 ± 7,4 53.5 ± 3,6 0,87 
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лись жалобы на депрессию. Наличие
такого рода жалоб указывает на необхо/
димость проведения психофизиологи/
ческого освидетельствования предста/
вителей основных профессий работни/
ков ЗТК.
Использование профессиографи/
ческого анализа в комплексной гигие/
нической оценке трудовой деятельнос/
ти рабочих обследованных предприятий
позволило уточнить перечень произ/
водственных процессов и специалис/
тов, включаемых в сферу анализа и кон/
троля. В частности, обоснована необхо/
димость включения в данную категорию
специалистов фумигационных отрядов
[11], а также включения определения
концентраций фосфина в надзерновом
пространстве в качестве обязательных
элементов оценки в газового состава
воздуха на рабочих местах специалис/
тов ЗТК.
В целом, проведенные исследова/
ния показали высокую информатив/
ность профессиографического анализа
деятельности для решения широкого
круга задач по оптимизации условий,
характера и режимов труда работников
формирующегося в Украине ЗТК.
Выводы
1. Проведенные исследования под/
твердили и расширили представле/
ния о профессиографии не только
как технологии, позволяющей в
концентрированной форме сфор/
мулировать основные требования,
предъявляемые данным видом
производственной деятельности к
работнику, но и способом раскры/
тия индивидуально/личностных
особенностей, профессионально
важных свойств, психосоматичес/
кого здоровья, обеспечивающих ус/
пешность, эффективность и безо/
пасность индивидуально и коллек/
тивно ориентированной деятельно/
сти как компонентов новой пара/
дигмы качества современного про/
изводства.
2. Перестройка экономики на основе
разных форм собственности, фор/
мирование принципиально новых
промышленно/транспортных комп/
лексов строятся не только на прин/
ципах технологической, но и орга/
низационной, кадровой и медико/
психологической логистики, кото/
рая, наряду с оптимизацией товаро/
потоков, решает задачи обеспече/
ния безопасности работающих, в
том числе по химическому фактору,
как это показано на примере фуми/
ганта фосфина.
3. Профессиографический анализ де/
ятельности работников зернового
транспортного конвейера позволил
с гигиенических позиций оценить
преимущества новых форм органи/
зации труда в плане универсализа/
ции основных производственных
операций для оздоровления усло/
вий, снижения физической нагруз/
ки при одновременном росте пока/
зателей психоэмоционального на/
пряжения, что корреспондируется
с изменениями числа и перечня
жалоб респондентов на состояние
психофизиологических функций
организма.
4. Необходимы дальнейшие усилия по
совершенствованию принципов уп/
равления производством, сложны/
ми логистическими человеко/ма/
шинными комплексами с широким
использованием профессиографии
и психофизиологии для оптимиза/
ции работы технологического обо/
рудования, транспортных потоков и
эффективности трудовой деятель/
ности персонала.
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Резюме
ПРОФЕССИОГРАФИЯ ЯК ОСНОВА
УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ,
БЕЗПЕКОЮ ТА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я
ПРАЦІВНИКІВ ЗЕРНОВОГО
ТРАНСПОРТНОГО КОНВЕЄРА УКРАЇНИ
Сидоренко С.Г.
Передумови. Вихід України в чис/
ло лідерів на світовому ринку зернопро/
дуктів (третє місце з експорту зерна)
стимулював формування зернового
транспортного конвеєра (ЗТК), який
інтегрує підприємства і процеси збері/
гання, кондиціювання, первинної пере/
робки, транспортування зерна, олійно/
го насіння в єдину систему під егідою
виробничо/транспортної логістики.
Зміни, що відбулися вимагають комп/
лексної гігієнічної оцінки як основи
підвищення якості всіх ланок ЗТК.
Мета дослідження полягала в роз/
робці професіограм контингентів праці/
вників ряду основних ланок ЗТК в Кіро/
воградській і Одеській областях України,
їх порівняльному аналізі з матеріалами
підприємств, що працюють в традицій/
ному (самостійному) режимі для обґрун/
тування рекомендацій щодо забезпе/
чення надійності, безпеки та збережен/
ня здоров’я працюючих в нових умовах
господарювання.
Матеріали та методи. Під спос/
тереженням перебувало 755 осіб чоло/
вічої статі, віком 27/56 років, зі стажем
роботи в досліджуваних професіях 3/35
років, які охоплювали всі ланки ЗТК.
Дослідження включали: професіографі/
чний аналіз виробничої діяльності мето/
дами хронометражу, мультімоментних
спостережень і самофотографії робочо/
го часу, анкетування та експертних оці/
нок. Характеристика шкідливих і небез/
печних факторів здійснювалася в обсязі
вимог до атестації робочих місць, оцін/
ка випробуваними симптоматики зру/
шень в стані здоров’я — за спеціально
розробленими анкетами.
Результати. Відмічено дві зако/
номірні тенденції: по/перше, рівні впли/
ву шкідливих факторів на організм пра/
цюючих при нових формах організації
праці змінюються більш істотно, ніж час
впливу (по мікроклімату на 26,0, вібрації
— 42,0, пилу — 75,0 %), по/друге,
співвідношення показників тривалості
контакту з найважливішими шумо/вібра/
ційним і хімічним шкідливими виробни/
чими факторами зрушено на користь
традиційних форм праці за рахунок зас/
тарілого обладнання, низької механізації
і автоматизації виробничих процесів.
Професіографічний аналіз діяльності
дозволив розкрити причини високої
шкідливості, важкості та напруженості
праці, характерні для кожного виду ви/
робництва. Важливим недоліком в
організації праці є розрив між змінени/
ми за допомогою логістичних інформа/
ційних систем технологіями і материа/
лопотоками, з одного боку, і формаль/
ним підходом до гігієни і психофізіології
праці, з іншого.
Висновок. Необхідно включити в
логістичну систему управління вироб/
ництвом професіографічні і психофізіо/
логічні дослідження для оптимізації та
підвищення ефективності трудової
діяльності персоналу, внесок якого в
розвиток ЗТК перевищує виграші від
роботи технологічного обладнання і ра/
ціональних транспортних потоків.
Ключові слова: зерновий транспорт/
ний конвеєр, трудова діяльність персо/
налу, умови, характер і режими праці,
професіограми
Summary
PROFESSIOGRAPHY AS THE BASIS OF
RELIABILITY, SAFETY AND HEALTH
WORKERS OF UKRAINE GRAIN
TRANSPORT PIPELINE
Sidorenko SG
Background. Ukraine has entered
the number of the leaders in the world
market of grain products (the third largest
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exporter). This has stimulated the
formation of grain transport conveyor
(GTC), which integrates the enterprise
and storage processes, air conditioning,
primary processing, grain and oil seeds
transportation, in a combined system
under the auspices of the production and
transport logistics. The changes require a
comprehensive hygienic assessment as a
basis for improving the quality of all parts
of the GTC.
Purpose of the study was to develop
professiograms of workers in a number of
basic units of GTC in the Kirovohrad and
Odessa regions of Ukraine, their
comparative analysis with the same in
traditional (independent) mode to justify
recommendations for the reliability and
safety of workers in the new economic
conditions.
Materials and methods. Under
supervision there were 755 people,
males, aged 27/56 years, with experience
in the occupations studied 3/35 years,
which worked in all parts of the GTC. The
research included: professiografic
analysis of production activities,
chronometry, multimoment observations
and self made survey of working time and
expert assessment. Characteristics of
hazards factors was carried out within the
scope of working places certification, the
health status examination — by the
specially designed questionnaires.
Results. There was found two
legitimate trends: the first one, the levels
of harmful factors changes on the
personal at new forms of work
organization are more important than
exposure time (by 26.0 % — microclimate,
42.0 — vibration, dust — 75.0 %), the
second, the ratio of the duration of
contact with the most important factors,
such as noise/vibration, dust in the air and
chemical harmful production factors
shifted in favor of the traditional forms of
labor due to obsolete equipment, low
mechanization and automation of
production processes. Professiografic
analysis allowed to discover the causes of
high hazard, severity and intensity of work,
inherent in each type of production. An
important shortcoming in the organization
of labor, and a gap between changes
using logistics information technology
systems and material flow, on the one
hand, and the formal approach to
occupational health and psychophysiology
of workers, on the other.
Conclusion. It is necessary to
include in the logistics system and
production management also
professiografic and psychophysiological
studies to optimize and improve the
efficiency of staff employment, whose
contribution to the development of GTC is
in the most of cases even higher than
winnings from the operation of the
technological equipment and rational
transportation process.
Keywords: grain transport conveyor,
work of staff, conditions, nature and
modes of labor, professiogram
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